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STELLINGEN behorende bij het proefschrift: 
'het gebruik van polymethylmethacrylaat bij de cervicale anterieure discectomie' 
1) Het is niet zinvol om na cervicale anterieure discectomie enigerlei fusieprocedure uit 
te vaeren. 
2) Polymethylmethacrylaat is niet geschikt als substituut voar een bottransplantaat bij de 
anterieure cervicalt: discectomie met fusie. 
3) Hoewel jaarlijks vele patienten vQor cervicale radiculaire syndromen door discus-
pathologie worden geopereerd, zijn de indicaties voar deze behandeiing niet gehaseerd 
ap vergelijkende studies. 
4) De prognose na operatie voar cervicale radiculaire syndromen door discllspathologie is 
het beste indien er uitgesproken radiculaire klachten zijn. 
5) Het veelvuldig persisteren van afwijkingen bij elel"tromyografie na operatie v~~r 
radiculaire syndromen door discuspathologie ongeacht het resultaat, betekent dat 
elektromyografie niet gebruikt kan worden om persisterende of reeidiverende klachten 
te evalueren. 
6) Bij het elektromyograflseh onderzoek naar cervicale radiculaire syndromen zijn het 
naaldmyografisch onderzoek en het onderzoek naar de latentietijd van de H -reflex van 
de m flexor carpi radialis complementair. 
7) Bij patienten met een systemisehe maligniteit in de voorgesehiedenis en neurologisehe 
klaehten moet altijd de diagnose 'meningitis eareinornatosa' overwogen worden. 
8) Patienten die ouder zijn dan 40 jaar met een laaggradig glioom dienen te worden 
behandeld als lijdend aan een hooggradig glioom 
9) Het anaplastische oiigodendrogiioom is een voor chernotherapie gevoelige tumor. 
10) De aanwezigheid van bloed in de subarachnoidale ruimte. op een eomputertornograrn 
vervaardigd binnen 24 uur na een traumatiseh hersenletsel. is een ongunstig prognos-
tisch teken. 
11) Orgaanuitnarne voor transplantatiedoeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van 
de betrokkene of de directe nabestaanden is een ernstige inbreuk op in het Westen 
gangbare begrafenisgebruiken. Om die reden is invoering van een 'ja. tenzij .. .'-
systeem niet wenselijk. 
12) De huidige regelgeving rondom euthanasie is niet bedoeld om het Jijden van familiele-
den van ongeneeslijk zieke patienten te verzaehten. 
13) Het gebruik van de kwalifieatie 'onrnenselijk' of 'inhumaan' voor menselijk Jijden 
getuigt noeh van biologiseh, noeh van historisch besef. 
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Op pagina 62 zijn de feto's 10 en 11 ve:rv.tisseld. 
